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ОГЛЯД МЕТОДІВ ПОШУКУ «РОЗЛАДКИ» ВИПАДКОВИХ ПРОЦЕСІВ 
 
В науці та техніці широко використовуються явища, що мають коливний 
(циклічний) характер це обумовлює актуальність їх дослідження, моделювання та 
обробки. У багатьох задачах обробки таких циклічних сигналів, постає проблема їх 
розбиття на певні, характерні ділянки, сегменти (цикли, зони). Таке розбиття 
(сегментація) необхідна з метою застосування статистичних методів, які усувають 
ефект розмиття оцінок їх ймовірнісних характеристик [1]. Зокрема, задачі сегментації 
циклічних сигналів мають місце при проведенні аналізу зареєстрованих сигналів 
серця [2], мовних сигналів та інших сигналів, які характеризуються циклічною 
структурою. З метою сегментації циклічних сигналів пропонується використовувати 
методи визначення моментів «розладки» (зміни ймовірнісних характеристик 
випадкового процесу), які відповідають межам сегментів. 
У доповіді буде розглянуто огляд методів визначення «розладки» для задачі 
сегментації випадкових процесів. Задачі пошуку «розладки» випадкових процесів 
виникли ще в 30-х роках і були пов‘язані з задачами поточного контролю. Багато 
науковців внесли вагомий вклад в розвиток методів визначення моментів «розладки»: 
Шьюхард, Пейдж, Колмогоров, Ширяєв, Лорден, Полак, Зігмунд, Гришков, Рубін, 
Бродський, Дарховський та багато інших [3-13].  
Проводячи огляд методів слід відмітити, що умовно методи можна поділити на 
два класи. Перший це параметричні методи, які вимагають апріорну інформацію як про 
розподіл моменту «розладки», так і про розподіл досліджуваної випадкової 
послідовності до і після «розладки». На практиці, дуже часто, така інформація або 
відсутня або неточна. 
Тому найбільший інтерес представляють непараметричні методи – методи, що 
не вимагають знання інформації про розподіл випадкової послідовності.  
У майбутніх дослідженнях планується адаптувати непараметричні методи 
пошуку «розладки» випадкового процесу, які будуть враховувати різні типи 
особливостей ймовірнісної структури циклічних випадкових процесів. 
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